














自閉症やアスペルガー障害等の自閉症スペクトラム障害（autistic spectrum syndrome; ASD）、
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発達障害児の表情認知に関する神経心理学的検討 注１）
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あえて発達障害児群とした。なお、DSM-Ⅳ-TR基準では PDDと ADHDや LDとの合併は認めていないが、
明らかに複数の障害が合併している事例も少なからず存在するため、近年は併記診断が一般的となってい
る。
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